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『日本映画の英語字幕における標準化 - 制作プロセスの観点から』 
目次・本文・補遺・参考文献・映画作品引用リストを含め、全 243 頁 
（１）論文の構成 



























































































































 国際的に大きな発展を見せている AVT 研究領域に対し、日本から新たな情報を提供した
だけでなく、字幕翻訳の制作プロセスや社会文化的要因にも注意を向けた革新的なアプロ
ーチを示したことで、本論文は翻訳研究全般にも大きな貢献をするものである。映画字幕に
対する社会的関心を背景として、翻訳教育や異文化理解教育においても本論文の成果が応
用されることを期待する。 
 
